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rata, da se osnuju mljekarske šKole. Danas j e to .pitanje akutno. Za mljekarsku školu 
najzgodniji objekat bila bi mljekara u Bjelovaru, koja je i građena, za tu svrhu a 
danas radi kao sabirna stanica Zagrebačke mljekare. Od Oslobođenja do danas bilo 
je organizirano mnogo tečajeva, koji su trajali 14 dana do 3 mjeseca, a svršilo in je 
oko 400 polaznika. Bilo je istaknuto, da mljekarske zadruge imaju prednost pred 
drž. mljekarama, jer stoje u uskoj vezi s proizvođačima', t. j . sa sirovinom. Ipak. 
slabost sadašnjih zadružnih mljekara leži u tome, što nisu organizaciono učvršćene. 
Pojedini članovi tih zadruga dobavljaju mlijeko i drž. mljekarama^, ako im plaćaju 
veću cijenu, Da je svijest članova zadružnih mljekara veća, sigurno bi prednjačile 
državnim mljekarama. Neki su zadrugari prigovarali drž. mljekarama, da ulaze u 
njihov rejoo, da nekoje drže previsoku cijenu a druge da premalo plaćaju mlijeko. 
Tako je predstavnik mljekarske zadruge u Vel. Grđevou naveo, da bivši direktor 
poduzeća »Zdenka« nije pružio nikakovu pomoć mljekarskim zadrugama i da se 
s njime nije mogla uspostaviti suradnja. Nakon, promjene direktora odnosi su bolji. , 
Na prigovor jednog predstavnika zadruge, da su drž. mljekare dobile velika 
sredstva, a zadružne mala, odgovara drug Gazi. da je zadružni sektor dobio kredit 
od preko 2 milijarde. Sada se daje kredit za zadružne mljekare, koje se osnivaju u 
krajevima, gdje inače nema mljekara, a proizvođači ne znaju, što će s mlijekom (na 
pr. Lika). Proširenjem mreže mljekara u krajevima, koji su manje pristupačni pro­
metnim vezama, dat će se poticaj za pojačanje govedarstva. Zadružne mljekare, pored 
drugih zadaća, imaju i.tu, da unapređuju stočarstvo. I prije rata nabavljale su ras^-
plodne bikove, krave i krepku krmu (posije, sačmu) za svoje članove. 
Konstatiralo se, da »Poljoopskrba« dosad nije mogla opskrbiti mljekare potrep­
štinama i opremom. Kao razlog navodi se, da poduzeće nije imalo posebnu mljekar­
sku referadu i da je u početku moralo robu uglavnom uvoziti, a takva roba bila je 
skupa. Nadalje, ono ne može držati na skladištu sve artikle, kada ne zna što, i koliko 
ih treba. Zato bi trebalo, da o tome daje podatke »Agroproizvod« ili Glavni savez 
poljoprivrednih zadruga. Ali tome se prigovorilo, jer je dužnost »Poljoopskrbe«, da 
sama prikuplja podatke. Poteškoća leži u tome, što za mljekarske potrepštine i opre­
mu nema popusta kao za ostale poljoprivredne potrepštine i strojeve. Udruženje 
mljekarskih poduzeća podnjelo je predstavku Sekretarijatu za nar. privredu Vlade 
FNRJ, da se popust odobri za mljekarske potrepštine i .strojeve slično kao. i za druge 
poljoprivredne strojeve. Danas već i naše tvornice izrađuju preko 100 raznih ar t i ­
kala potrebnih za mljekare. Doduše kvaliteta još nije dobra, ali s vremenom bit će 
bolja. U diskusiji zaključeno je, da zadružne mljekare trebaju zajedničku organiza­
ciju, ali za to nije potrebno osnovati poseban savez, kad već postoji Udruženje mlje­
karskih poduzeća, u koji su već učlanjene mljekarske zadruge. I one su ravnopravne 
članice kao i drž. mljekare. 
Na konferenciji je'donesen zaključak; da se u Glavnom savezu poljoprivrednih 
zadruga osnuje inicijativni odbor, koji će obraditi 2adružnurnljekarsku problematiku 
i pozvati zadružne mljekare, da se upišu u članstvo Udruženja mljekarskih poduzeća. 
Odbor će se pobrinuti, da se osnuje mljekarska škola i da se ispravno rješavaju sva 
pitanja, koja se tiču unapređenja zadružnog mljekarstva. 
U inicijativni odbor predloženi su: za tajnika drug Vuč.etić, a za članove pred­
stavnici zadružnih mljekara Vel. Grđevac, Okučani, Rovišće, drugovi Sever (Kutina), 
ing. Sabadoš D. (Polj.-šumar, fakultet) i Hrešć (»Agroanvest«), K. 
Naredba o obaveznoj tuberkulinizaciji goveda propisuje (Narodne Novine br. 33 
od 30. srpnja 1953.), da se u toku godine 1953. ima izvršiti obavezna tnberkulinizacija 
svih goveda na području kotara: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Dugo Selo, Đurđevac, 
Koprivnica, Križevci, Kutina, Luđbreg, Prelog, Samobor, Varaždin, Velika Gorica, 
Vrbovec, Zagreb, Zelina kao i na području građa Zagreba. 
Isto tako da se imaju u godini 1953. tuberkulinizirati i sva goveđa na poljo­
privrednim i zadružnim dobrima na području Narodne Republike Hrvatske. 
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